





























Im Thüringer Saaleland können Sie dieses Jahr wieder entspannte und reich gefüllte Tage erleben. 
Zum 250. Mal jährt sich 2010 die Entdeckung des Thüringer Porzellans. Ein Grund um einmal hinter 
die Geheimnisse der Porzellanherstellung zu blicken. Zahlreiche Porzellanmanufakturen und 
Porzellanausstellungen erlauben in diesem Jahr die Entdeckung unbekannter Schätze. 
Als eine der sonnigsten Regionen Thüringens sind Sie als Wanderer, Radfahrer oder Kanute im 
Saaleland immer richtig. Die jahrhundertealten Burgen und Schlösser mit Ihren faszinierenden 
Ausblicken, kulturvoller Geschichte und gepflegten Parkanlagen sind immer einen Abstecher wert. 
Unsere attraktivsten Urlaubsangebote 2010 finden Sie auf den folgenden Seiten. 
Wir freuen uns auf Sie!
Willkommen!
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Porzellan wurde gleich mehrmals entdeckt: Im China des Altertums, im Kurfürstentum Sachsen am 
Hofe August des Starken und – unabhängig davon – in kleinen Dörfern des Thüringer Waldes. 
Genau vor 250 Jahren entdeckte Georg Heinrich Macheleid 1760 in Sitzendorf nach dreijährigen 
Experimenten das Geheimnis der Porzellanherstellung. Schon bald waren kunstfertige Figuren und 
Geschirr aus Thüringer Porzellan Statussymbole an europäischen Adelshäusern. Unzählige 
Porzellanmanufakturen gründeten sich in Thüringen unter denen KAHLA/Thüringen Porzellan, 
WEIMAR PORZELLAN, die Porzellanmanufaktur Reichenbach und die Aelteste Volkstedter Porzellan-
manufaktur nur die Bekanntesten sind. 
Unbekannte Schätze entdecken
250 Jahre Thüringer Porzellan
02 Information und Buchung unter Tel. 036424 78439
Im Jubiläumsjahr 2010 widmen sich zahl-
reiche Thüringer Museen mit Sonderausstel-
lungen der unentdeckten Thüringer Porzellan-
tradition. Manufakturen und Porzellanmaler 
öffnen ihre Türen damit Sie die Herstellung 
des alltäglichen Luxus in Porzellan verfolgen 
können. Anschließend können Sie in zahl-
reichen Gasthäusern und Restaurants gute 
Thüringer Küche von gutem Thüringer Por-
zellan genießen.
Alle Ausstellungen und alle Manufakturen finden Sie unter:
www.porzellan-thueringen.de
Angebote
- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer
- reichhaltiges Frühstücksbuffet
- Flasche Prosecco auf dem Zimmer
- 3x Halbpension (3-Gang-Menü) davon 1x 
Essen auf dem heißen Stein
- Ganzkörpermassage
- Hot-Stone-Massage
Preis: 174,00 €/Person im DZ
- Führung durch das Porzellanwerk Kahla & 
Werksverkauf KAHLA/Thüringen Porzellan 
GmbH
- Mittagessen in der Burgschänke Leuchten-
burg (Auswahl aus 3 Gerichten Thüringer 
Küche)
- Führung durch die Burganlage und das 
Museum Leuchtenburg
- optional Kaffee und Kuchen im Lehmhof 
Lindig
Preise: 19,00 €/Person 
(ohne Kaffee und Kuchen)
25,00 €/Person 
(mit Kaffee und 2 Stück Kuchen)
Entdecken Sie die Porzellanregion vom Hotel 




TAO – KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH
Hotel „ Am Kellerberg”




Hoch über dem Saaletal gelegen ist die Leuchtenburg eine der schönsten Burgen Thüringens. 
In seltener Ursprünglichkeit erheben sich doppelte Mauern, Wallgraben und Wehrtürme der 
mittelalterlichen Festungsanlage. Von den Mauern und Zinnen der Burg können Sie Ihren Blick bis 
zum Thüringer Wald und den Harz schweifen lassen.
Hinter den dicken Burgmauern präsentiert das Burgmuseum Kostbarkeiten aus 250 Jahren 
Thüringer Porzellangeschichte, erläutert die höfischen Rituale barocker Jagdereignisse und erzählt 
ihre eigene abwechslungsvolle Geschichte seit dem Jahr 1221.
Museum Leuchtenburg, Dorfstraße 100, 07768 Seitenroda, www.leuchtenburg.de • Öffnungszeiten täglich: April-Oktober 9-18 Uhr, November-März 9-17 Uhr
Leuchtenburg
Lanzen krachen, Ritter lachen ...
04 Information und Buchung unter Tel. 036424 78439
Jagdanlage Rieseneck
Unweit der Leuchtenburg befindet sich in 
einem traditionell wildreichen Waldgebiet die 
barocke Jagdanlage Rieseneck. Hier wurde 
schon im Mittelalter die „Hohe Jagd“ ge-
pflegt. Ein System von offenen und unterir-
dischen Laufgängen verbindet Tränken, 
Futter- und Brunftplätze, so dass sich Jäger 
unbemerkt an das Wild anschleichen und es 
erlegen konnten. Drei Jagdschlösser befinden 
sich nah der Jagdanlage Rieseneck. Die Jagd-
anlage ist das ganze Jahr über geöffnet.
Anfahrt: 
Landstraße von Kahla nach Neustadt/Orla, 
Wanderparkplatz ca. 4km außerhalb von 
Kahla rechts der Straße, Wanderweg zur 
Jagdanlage ca. 1km
Angebote
- 3 Übernachtungen im Waldhotel „Linz-
mühle”  inklusive Frühstücksbuffet
- Besichtigung der Leuchtenburg, des Muse-
ums und Kaffeegedeck in der Burgschänke
- Wanderkarte und Picknick-Rucksack
- 3-Gang-Mühlenschmaus
- 1 Thüringer Spezialitäten-Menü
Preise: 149,00 €/Person im DZ
15,00 € EZ-Zuschlag
Die Leuchtenburg können Sie auch mit einer 
Führung entdecken. Kurfürstin Sibylle erläu-
tert Ihnen im historischen Gewand die ver-
schiedenen Ausstellungen zur Burggeschich-
te, dem Altthüringer Porzellan, zur Geschichte 
der höfischen Jagd und dem Saaleweinbau 
sowie die spannende Zuchthausausstellung.
Preise: 25,00 €/Gruppe Mo-Sa
35,00 €/Gruppe So, Feiertage
zzgl. 3,50 €/Person Eintritt
 
Vier Tage im Thüringer Saaleland








Am Rande eines Muschelkalkplateaus, mit herrlichen Blickbeziehungen in das reizvolle Saaletal, 
befindet sich das einzigartige Ensemble der Dornburger Schlösser. Die drei Schlösser aus 
unterschiedlichen Epochen laden zu einer einmaligen Zeitreise ein. Die Mauern des Alten Schlosses 
künden von einer Kaiserpfalz Otto I. Im Renaissanceschloss können Besucher das Wirken Johann 
Wolfgang von Goethes nacherleben und im Rokokoschloss in die höfische Tafelkultur eintauchen. 
Einmalig ist auch der nach französischem und englischem Vorbild gestaltete Park, der auf fünf 
Terrassen mit steil abfallenden Weinbergen, Rosenspalieren und Laubengängen angelegt ist.
Dornburger Schlösser, 07778 Dornburg, Mo-Fr 10-18 Uhr (Nov.-März geschlossen), www.dornburg-saale.de
Dornburger Schlösser
... wenn Tal, Gebirg und Garten ...
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Die SaaleHorizontale 
Wandern mit Weitblick
Dornburg liegt am nördlichsten Punkt des 
Qualitätswanderwegs SaaleHorizontale. 
Die SaaleHorizontale verbindet auf schmalen 
Pfaden und 72 km Länge die Stadt Jena mit 
der unverwechselbaren Landschaft des Mitt-
leren Saaletals und Dornburg. Entlang steiler 
Muschelkalkhänge wechseln Wiesen und 
Streuobstwiesen mit satten grünen Buchen-
wäldern, lichte Kiefernhaine und die vielen 
freien Talhänge geben immer wieder den Blick 
frei auf kleine Dörfer, Burgen und Schlösser 
und die traditionsreiche Universitätsstadt Jena. 
Weitere Informationen: www.saalehorizontale.de
Führungen
Führung durch das Renaissanceschloss, die 
Goethe Gedenkstätte und das Rokokoschloss
Preis: 60,00 €/Gruppe (bis 25 Personen) 
zzgl. Eintritt Dornburger Schlösser
Dauer: ca. 1,0 h
Beginnend am Alten Schloss (Ottonische Kai-
serpfalz) bis in die Zeit des klassischen Wei-
mars mit Führung durch das Renaissance-
schloss, dem Schlosspark und Besichtigung 
des Rokokoschlosses.
Preis: 90,00 €/Gruppe (bis 25 Personen)
zzgl. Eintritt Dornburger Schlösser
Dauer: ca. 1,5 h
Kulturhistorische Führung ohne Innenbesichti-
gung der Schlösser.
Preis: 60,00 €/Gruppe (bis 35 Personen)
Dauer: ca. 1,0 h
Höhepunkt 2010














Wer den historischen Weg von Weimar herüber kommt, der hat einen wunderbaren Weitblick auf die 
Wiesen und Wälder des Saalelandes. Zwischen den Hügelketten liegen verstreut die kleinen Dörfer 
und direkt unter dem Weg, aus baumbestandenem Park lugt das Dach des Schlosses Kochberg 
hervor. Das Schloss war um 1600 als vierflüglige Anlage errichtet wurden. Berühmt wurde es mit der 
Niederlassung der Charlotte von Stein. Keine andere Frau hatte so lange und so intensiv Einfluss auf 
das Denken, Fühlen und Verhalten Johann Wolfgang von Goethes, der hier oft zu Gast war. Neben 
dem Schloss sind es vor allem der romantische Landschaftspark und das Liebhabertheater, welche 
aus Großkochberg einen klassischen Musenhof formen.
Schloss und Park Kochberg
Eine klassische Landpartie
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Liebhabertheater 
Direkt neben dem Schloss, am Eingang zum 
Landschaftspark, befindet sich das kleine 
Liebhabertheater, welches um 1800 eröffnet 
wurde und nur über 75 Sitzplätze verfügt.
Durch die gut erhaltene Innenausstattung und 
die Beachtung historischer Aufführungspraxis 
gehört das Theater zur Europastraße der 
Historischen Theater. 
Weitere Informationen: www.liebhabertheater.com
Flößen auf der Saale
Baumstämme zum Floß zusammengebunden, 
um diese auf dem Fluß zu transportieren, hat 
lange Tradition an der Saale. Bereits 1258 
wird das Flößen auf der Saale erwähnt und ist 
damit nach dem Rhein die älteste nachvoll-
ziehbare Flößerei. 
Diese lange Tradition hat bis heute ihre 
Spuren hinterlassen. Die Flößer von Uhlstädt 
sind noch wie vor Jahrhunderten unterwegs 
und nehmen Sie gerne ein Stück mit.
Flößereimuseum
Das an der Saale gelegene ehemalige Wehr-
häuschen berichtet von dem seit dem Mittel-
alter betriebenen Handwerk. 
Mit Originalwerkzeugen, Ausrüstungen, Mo-
dellen, Urkunden und Fotos zeigt das Flöße-
reimuseum die unglaubliche Reise auf rie-
sigen Langholzflößen flussabwärts.
Flößereimuseum, Am Saalewehr 2, 07407 Uhlstädt
www.uhlstaedt-kirchhasel.de







Park mit Blick auf das Liebhabertheater am Schloss Kochberg
www.saaleland.de
Wenn am Morgen der Nebel in den Tälern des Saalelands aufsteigt und die warmen Sonnenstrahlen 
die Tautropfen glitzern lassen, ist noch Zeit für ein ausgedehntes Frühstück auf den Terrassen der 
vielen Hotels, Pensionen und Privatunterkünfte, die oft direkt in den Mühltälern oder in den kleinen 
Fachwerkdörfern gelegen sind.
Die ländliche Idylle und die urwüchsige Natur mit romantischen Wiesentälern, würzigem Kiefernduft 
und hellgrünen Buchenwäldern verleiten schnell zu einem Spaziergang. Und wenn Sie bei uns erst 
einmal losgelaufen sind, dann wollen Sie jeden Tag ein Stückchen weiter wandern.
Müllers Wanderlust
... von Mühlen, Müllern und Wanderlust
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Das Mühltal & der Zeitzgrund
Die bekanntesten Wanderziele im Thüringer 
Saaleland sind das Eisenberger Mühltal und 
der Zeitzgrund. Beide Täler haben sich tief in 
den roten Buntsandstein eingeschnitten. 
Dichte Wälder, lichte Wiesen wechseln mit 
rotem Fels und kleinen Weihern. Am Ufer der 
munter murmelnden Bäche stehen alte 
Mühlen, die heute Gaststätten und Reiterhöfe 
beherbergen. Das ist sehr praktisch, denn wer 
einmal losgelaufen ist, findet immer einen Ort 
zum ausruhen und kann zurück mit dem 
Kremser und seinem Gespann fahren.
Angebote
- Besichtigung der barocken Schloßkirche 
Eisenberg
- Spazierfahrt mit dem Kremser (Kutschfahrt) 
durch das romantische Mühltal
- Mittagessen in der Gaststätte „Walkmühle“
- Kremserfahrt zurück zum Bus
Preis: 20,00 €/Person
- 5 Übernachtungen im komfortablen DZ 
oder EZ im Hotel „Zur Kanone“ , 
Tautenhain
- 5x Frühstück vom Buffet 
- 5x Abendessen als 2-Gang-Menü (Halb-
pension)
- 1 Begrüßungstrunk
- 1 Besuch des KRISTALL Sauna-Wellness-
parks mit Soletherme in Bad Klosterlausnitz 
(2 h)
- 1 Wanderkarte Mühltal
Preise: 206,00 €/Person im DZ
50,00 € EZ-Zuschlag
Höhepunkt 2010
11.-12.12. Weihnachtstal im Mühltal
Barocke Pracht und Mühlen
Wanderwochenende über Berg und Tal
HHH
Kremserfahrt im Mühltal
„Zur Kanone” – Hotel & Restaurant




Flache Flusstäler, hügelige Landschaft, kurvige Waldwege und offene Fernen – im Saaleland sind mit 
222 km ausgeschilderten Radwegen Touren für jeden Radfahrertyp möglich. Der insgesamt 427 km 
lange Saaleradweg verläuft familienfreundlich mit wenig Steigung am Ufer der Saale von Süd nach 
Nord. Auch der Radfernweg Thüringer Städtekette verläuft entlang von Bächen durch romantische 
Täler, hält aber einige kleine Anstiege bereit. Verbunden durch den Thüringer Mühlenradweg ergibt 
sich ein 75 km langer Rundweg. Ideal für ein Wochenende. Die gut ausgebauten Radwege in 
schöner Natur machen das Radeln zum Genuß und die vielen Mühlenlokale am Wegesrand auch 
die Pausen. Radkarten erhalten Sie in allen Touristinformationen (siehe Seite 24).
Fahr Rad
... am besten in Thüringen
12
Radeln im Jenaer Paradies
Information und Buchung unter Tel. 036424 78439
Ausflugtipp Weinbau
An der Saale und in ihren Nebentälern wird 
auf kleinen Flächen Wein in erstaunlicher 
Qualität angebaut. Bis zu 400 m über dem 
Meeresspiegel liegen die Weinberge auf den 
sonnigen Muschelkalkböden. 
Müller-Thurgau, Blauer Portugieser, Gutedel, 
Kerner und Grauburgunder sind nur einige 
der Sorten die an der Saale wachsen. Radeln 
Sie entlang des Saaleradwegs von Jena nach 
Naumburg. Auf diesen 44 km können Sie 
Weinbau und Straußwirtschaften hautnah er-
leben. 
Zurück gelangen Sie bequem mit der Bahn  – 
die Fahrradmitnahme ist kostenlos.
Angebot
Mit dem „Fahr Rad“ radeln Sie nach Lust und 
Laune zu jeder Jahreszeit durch das Weimarer 
Land. Im familiär geführten Haus werden Sie 
herzlich empfangen und verwöhnt. Die Räder 
stehen bereit, auch für Kinder.
- 2 Übernachtungen im 
Hotel 2 Länder , Apolda
- „fit für den Tag“-Frühstücksbuffet
- vitales 2-Gang-Radlermenü
- 1 Apoldaer Radler & 1 original Apoldaer 
Fahrradflasche auf dem Zimmer
- Radler Picknick
- Radkarte der Region
- einen Tag Nutzung von Tourenrädern
- 01.04.-31.10.2010
Preise: 114,00 €/Person im DZ
17,50 €/Person/Tag EZ-Zuschlag






Der Wasserwanderer merkt der Saale ihren Ursprung aus dem Gebirge an. Als Rinnsal entspringt die 
413 km lange Saale im fränkischen Fichtelgebirge, bevor sie in den Thüringer Bergen zu einem 
stattlichen Fluss anschwillt. Strecken mit hohen Fließgeschwindigkeiten und Stromschnellen 
wechseln sich mit ruhigeren Teilstrecken ab. Kiesbänke, kleine Inseln und dichte Auenwälder und 
eine reiche Vogelwelt zeugen vom natürlichen Flusslauf der Saale und dem Naturerlebnis 
Wasserwandern.
Neu errichtete Aus- und Einstiegstellen erleichtern das Umtragen an den Wehren. Zahlreiche Rast-
plätze direkt am Ufer ermöglichen den Landgang mitten in die Natur.
Wasserwandern
... wo die Saale am schönsten ist
14 Information und Buchung unter Tel. 036424 78439
Angebote
Länge: 40 km, Fahrtzeit: ca 8h, Wehre: 3
Vorbei an dichten Wäldern und stolzen 
Burgen auf steilen Felsen führt diese land-
schaftlich beeindruckende Tour. 
Vom traditionsreichen Flößerdorf Uhlstädt 
geht es saaleabwärts. Am linken Ufer der 
Saale ist die tausendjährige Kemenate der 
Stadt Orlamünde zu sehen. Dann taucht am 
gegenüberliegenden Ufer die Leuchtenburg 
auf. Vorbei an der Porzellanstadt Kahla geht 
es in Richtung Jena, wo an der alten Bogen-
brücke im Stadtteil Burgau das Tagesziel 
erreicht ist.
- Boot (2er oder 3er Kanu)
- Transfer zum Ausgangspunkt




Länge: 20 km, Fahrzeit ca. 3,5h, kein Wehr
Diese Paddeltour ist ideal für alle, welche   
das Wasserwandern einmal ausprobieren 
möchten. Kein Wehr versperrt die Fahrt, Auf-
regende Felsen, auf denen Burgen stehen, 
Weingüter direkt am Saaleufer und eine ruhig 
dahinfließende Saale gestalten diesen Saale-
abschnitt zu einer wahren Genusstour.
Der Einstieg ist in Camburg, das Weingut 
Zahn und die Ruinen der Burg Saaleck und 
der Rudelsburg folgen. In Bad Kösen ist der 
Ausstieg dann schon erreicht.
- 2er bis 4er Kanu
- Technikeinweisung
- Personen- und Bootstransfer
- Kartenmaterial, Schwimmwesten, Paddel, 
wasserdichte Tonne
Preis: 25,00 €/Person




Saale mit Rudelsburg bei Saaleck
www.saaleland.de
Die Kraft der Natur für Gesundheit und Wohlsein zu nutzen, hat lange Tradition im Saaleland. Der 
Klosterlausnitzer Hermann Sachse entdeckte die heilende Kraft des Moores, nachdem Umschläge 
und Bäder seine Beschwerden linderten. Er richtete 1929 ein Moorbad ein und die Badenden kamen 
bald von weit her. Heilquellen und Moorbäder sind heute noch wichtige Anwendungen, doch bietet 
die Natur weit mehr, um Wohlbefinden und Regeneration zu unterstützen. Lernen Sie die Magie der 
Steine kennen, schweben Sie zu sphärischen Klängen in Solebädern und spüren Sie durch erfahrene 
Hände echte Tiefenentspannung. Tauchen Sie ein, in eine Wellness-Region, in der sich Tradition und 
Moderne für Ihr Wohlbefinden verbinden.
Bad Klosterlausnitz
Moor und Mehr seit 1929
16 Information und Buchung unter Tel. 036424 78439
Exklusiv-Angebot
des Kurmittelhauses Bad Klosterlausnitz
2 Übernachtungen mit Frühstück im Hotel 
„Fabrice“, Bad Klosterlausnitz
- 1 Lausnitzer Begrüßungscocktail
- 1 Cervikale Extensionsmassage
- 2 Naturmoorpackungen im Soft-Pack-Sys-
tem
- 1 Fußreflexzonenmassage
- 1 Karte (4h) KRISTALL Sauna-Wellnesspark 
mit Soletherme (ab 12 Uhr täglich textilfrei) 
oder eine Entspannungsmassage im Kur-
mittelhaus
Preise (inkl. Kurtaxe):
159,00 €/Person im DZ
179,00 €/Person im EZ
Angebot
- 2 Übernachtungen im gemütlichen DZ und 
Frühstücksbuffet im Hotel „Zur Köppe”, Bad 
Klosterlausnitz
- 1 Tageskarte KRISTALL Sauna-Wellnesspark 
mit Soletherme (ab 12 Uhr täglich textilfrei)
- 1 Aromaölteilmassage
- 1 Abendmenü (Vorsuppe, Waldhausplatte, 
Dessert)
Preis (inkl. Kurtaxe):






Entspannen Sie ein Wochenende!
-





Das Töpfern ist ein altes Handwerk, dessen Spuren im Saaleland an vielen Stellen zu finden sind. Ein 
besonderer Ort des Töpferns ist die zwischen Jena und dem Thüringer Holzland gelegene Stadt 
Bürgel. Weit über die Grenzen Thüringens und Deutschlands hinaus, sind die blauen Bürgeler 
Tongefäße mit den charakteristischen weißen Punkten bekannt. Seit 450 Jahren werden in Bürgel 
ohne Unterbrechung Gefäße aus Ton hergestellt. In acht Bürgeler Werkstätten können Sie den 
Töpfern bei der Arbeit zuschauen, staunen, wenn ein Topf auf der Scheibe wächst oder sehen wie ein 
Henkel gezogen wird. Und wenn die Töpfe warm und glänzend aus dem Ofen kommen, warten sie 
darauf, dass einer sie mag und mitnehmen möchte.
Bürgeler Töpferhandwerk
... mit den Händen Schönes schaffen
18 Information und Buchung unter Tel. 036424 78439
Keramik-Museum Bürgel
Zu den Kostbarkeiten des Museums zählen 
die um 1910 nach den Entwürfen Henry van 
der Veldes entstandenen Gefäße. Der Archi-
tekt und Jugendstilkünstler wirkte einige Jahre 
erfolgreich an der Kunstgewerbeschule in 
Weimar. Der Einfluss seines Werkes reichte bis 
nach Bürgel. Neben den stetigen Innova-
tionen der Bürgeler Töpfer, mit denen diese 
ihre Marktnische anhaltend besetzten, zeigt 
das Keramik-Museum auch die blau-weißen 
Klassiker des Bürgeler Töpferhandwerks seit 
dem 17. Jahrhundert. Wechselausstellungen, 
Museumswerkstatt und Kulturveranstaltungen 
machen in der behindertengerechten Ein-
richtung die Bürgeler Töpfergeschichte erleb-
bar.
Keramik-Museum Bürgel, Kirchplatz 2, 07616 Bürgel
Öffnungszeiten: Di-So 11-17 Uhr
Angebot
Ein ganz nach Ihren Wünschen gestaltetes 
Programm rund um die Herstellung von Kera-
mik bietet Ihnen ein unvergessliches Erlebnis. 
Sie können selbst beim Formen an der Dreh-
scheibe, dem Glasieren vorgebrannter Ge-
fäße oder der Durchführung eines Raku-
brandes tätig werden. Unser Vorschlag:
- Eintritt und Führung durch das Keramik-
Museum
- individuelles Glasieren vorgebrannter Ge-
fäße
- Raku-Brand und Glasur-Reduktion
- Besuch einer Töpferei
- Kaffee & Kuchen oder Eis










Köstritzer Schwarzbier ist deutschlandweit ein Begriff. Doch die kleine Stadt an der Weißen Elster ist 
nicht nur wegen des Bieres berühmt. Aufwendig gestaltete gärtnerische Anlagen und das 
Geburtshaus des Komponisten Heinrich Schütz sind gute Gründe neben der Brauerei die ganze 
Stadt zu entdecken, die auch als Wiege der Dahlienzucht bekannt ist.
Das Dahlienzentrum Bad Köstritz zeigt in seinem Schaugarten Naturarten, alte Sorten, und Köstritzer 
Neuzüchtungen. Eine ständige Ausstellung erzählt die Geschichte der Dahlienzucht.
Dahlienzentrum Bad Köstritz, Julius-Sturm-Str. 10, 07586 Bad Köstritz • Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12 Uhr, 13-17 Uhr, Sa 13-17 Uhr und zusätzlich So 13-17 Uhr (nur von Mai-Oktober)
Bad Köstritz
Blumen, Bier, Barockmusik
20 Information und Buchung unter Tel. 036424 78439
Angebote
Seit über 465 Jahren wird in Köstritz Schwarz-
bier gebraut. Die Köstritzer Brauerei ist damit 
eine der ältesten Brauereien Deutschlands. 
Johann Wolfgang von Goethe und Fürst Bis-
marck haben das Bier wegen des guten Ge-
schmacks gerühmt. Für Gruppen ist nach Vor-
anmeldung eine Besichtigung möglich.
- Gruppen ab 10 Personen, Mo-Do
- Führung durch die Brauerei
- Bierverkostung und Imbiss
- Verlosung eines Fässchens Bier
Preis: 7,00 €/Person
Im alten Gasthof von Köstritz erblickte 1585 
Heinrich Schütz das Licht der Welt. Das Ge-
burtshaus schildert heute Leben und Werk des 
frühbarocken Komponisten der an deutschen 
und dänischen Fürstenhäusern als Kapell-
meister tätig war. Instrumente, Weltbild und 
Musikgeschmack der Schütz-Zeit sind im Mu-
seum erlebbar.
Heinrich-Schütz-Haus, Heinrich-Schütz-Str. 1, 07586 Bad Köstritz
Öffnungszeiten: Mo- Fr 10-17 Uhr, Sa-So 13-17 Uhr
Höhepunkte 2010
10.-11.07. Brauereifest 





Bad Köstritz – Stadtzentrum
Heinrich-Schütz-Haus





Raus aus der Stressmühle – Rein in die Hammermühle
- 2 Übernachtungen im DZ und Verwöhnfrühstück vom 
reichhaltigen Buffet
- 1 Glas Sekt zur Begrüßung
- 1 Hammermüllers Genießer-Menü mit 3 Gängen
- 1 asiatische Rückenmassage pro Person
- Leihbademantel für die Dauer des Aufenthaltes
- Nutzung von Schwimmbad mit Whirlpool und Sauna-
landschaft
- Gutschein im Wert von 5,00 € für weitere Wellness-
Angebote
Preise: 189,00 €/Person im DZ
239,00 €/Person im EZ 
(kein EZ-Zuschlag bei Buchungen von Fr-So)
- 2 Übernachtungen inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet
- 1 Abendessen vom Buffet oder saisonales Thüringer        
3-Gang-Menü, inkl. Bier, Wein und Softgetränke
- Leihbademantel und Rückenmassage (30min)
- Gratis-Nutzung der Sauna
- Körperpflegeprodukt (250ml)
- Parkplatz und WLAN gratis
Preise: 154,00 €/Person im DZ
105,00 €/Person im EZ
Kinder bis 12 Jahre frei
Kinder ab 13 Jahre 50 %
Wohlfühl-Wochenende
Erleben und genießen Sie einen Wellness-Aufenthalt im 
KRISTALL Sauna-Wellnesspark mit Soletherme in Bad 
Klosterlausnitz
- 2 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet im Landhotel  
„Zu den drei Schwänen” (100 m von der Therme)
- 1 Wellness-Paket „Kristall“ (Tageskarte für die Therme 




Preis: 155,00 €/Person im DZ












Information und Buchung unter Tel. 036424 78439
URLAUBSANGEBOTE 2010
Entdecken Sie an 4 Tagen das Thüringer Saaleland
- 4 Übernachtungen im „Steigenberger Esplanade Jena” inkl. 
reichhaltigem Frühstücksbuffet
- 4 Abendessen (3-Gang) im Hotelrestaurant
- Nutzung Fitness- und Saunalandschaft
- Stadtführung Jena
- Führung Porzellanmanufaktur „Rudolf Kämmer“ Rudolstadt
- Führung Schloss Burgk inkl. Konzert auf Silbermann-Orgel
- Weinverkostung in Freyburg
- Führung Brehm-Gedenkstätte Renthendorf
- Grillpicknick
- Führung Schloss Großkochberg
- ganztägige Reiseleitung am 2. bis 4. Tag
Himmlisches Wochenende im 
Steigenberger Esplanade Jena
- 2 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet
- 1 Eintrittskarte für das Planetarium Jena 
(Veranstaltung nach Wahl vorab)
- 1 Sternzeichen Menü 
- freie Nutzung der Fitness- und Saunalandschaft
- Kaffeegedeck im Turmrestaurant „Scala”
Preise: 159,00 €/Person im DZ
249,00 €/Person im EZ
Erholsames und erlebnisreiches Romantikwochenende
Tagesausflug ins Thüringer Holzland
10:00 Uhr Besichtigung Thüringer Kristallhof und Thüringer 
Weihnachtsland
Jeder Gast erhält 1 Glas mit persönlicher Gravur.
12:00 Uhr Mittagessen im Schützenhaus „Louisenlust”, 
Stadtroda
14:00 Uhr Kremserfahrt (ca. 1 h)
15:30 Uhr Besichtigung Strohatelier und Strohmuseum; 
wir servieren Ihnen Kaffee & Kuchen (2 Tassen 




ab 12 Personen 
315,00 €/Person DZ
379,00 €/Person EZ
ab 18 Personen 
310,00 €/Person DZ
374,00 €/Person EZ


















für touristische Leistungen (Ausschnitt)
TOURISTINFORMATIONEN 
im Saaleland
Die Buchungszentren des TTV Jena-Saale-Holzland e.V. vermitteln als Buchungsstelle Hotelzimmer, 
Ferienunterkünfte und sonstige touristische Leistungen. Dazu haben sich die Buchungsstellen und 
die Anbieter touristischer Leistungen im Interesse der Gäste und einer transparenten Buchungsab-
wicklung auf einheitliche Gastaufnahmebedingungen verständigt. Diese sind in unserem Internet-
auftritt unter www.saaleland.de und in unserem Gäste(ver)führer wiedergegeben und gelten für alle 
im Buchungssystem der Region Jena-Saale-Holzland stehenden touristischen Leistungen.
Vertragliche Beziehungen entstehen direkt zwischen dem Leistungsanbieter und dem Gast.
Unsere vollständigen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen” finden Sie unter www.saaleland.de 


















































JENconcept  KG Werbeagentur, www.jenconcept.de
Archiv Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V.; Archiv Land-
ratsamt Saale-Holzland-Kreis; Museum Leuchtenburg; R. Mader; K. Enkel-
mann; Foto Michel; KAHLA / Thüringen Porzellan GmbH; Thüringer Landes-
museum Heidecksburg Rudolstadt; Klassik-Stiftung; Wanderrucksack © 
LianeM / Fotolia.de; Radeln im Jenaer Paradies (Quelle: JenaKultur, Foto: 
Tino Zippel); Wein-Picknick © auremar / Fotolia.de; „Zur Kanone” Hotel & 
Restaurant; Familie mit Fahrrädern (Quelle: Thüringer Tourismus GmbH, 
Fotograf: André Regenspurger); Kurbetriebsgesellschaft Bad Klosterlausnitz 
mbH; Rosenblütenbad © Günter Menzl / Fotolia.de; Töpferei Reichmann;         
W. Ritschel; H. Korb; Archive der Unternehmen, Einrichtungen, Verwal-
tungen, Vereine und Verbände. Alle Rechte vorbehalten.
Die Wiedergabe und Nutzung des Gesamtwerkes oder auch nur einzelner 
















Bestellen Sie unser Gastgeberverzeichnis und weitere Prospekte 
bequem per Post über unsere Internetseite:  oder 
telefonisch unter 036424 78439.
www.saaleland.de
www.thueringen-tourismus.de
www.saaleland.de
